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Completed (Fiscal Year 1998)
Budget Amount *help
¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 1998: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000) 
Fiscal Year 1997: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
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[Publications] ⼤藪加奈: "A Note on the treatment of music in Hanif Kureishi's the Black Album" ⾔語⽂化論叢. 3. (1999) 
[Publications] ⼤藪 加奈: "Writing and Identity in Timothy Mo's The Redundancy of Courage" ⾔語⽂化論叢. 2. 131-158 (1998) 
